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Boganmeldelser
Det er ikke ofte, der udgives bøger om kirkegårde, den første af de bøger, der her 
skal anmeldes, er da heller ikke om kirkegårde, men der er mange billeder fra 
kirkegårde.
Det er en billedbog af tidligere forstander for Brederup Ungdomsskole Ejnar 
Greve, der med sit fotografiapparat har fulgt i N.F.S. Grundtvigs fodspor, rent 
bogstaveligt. Ved billeder med kort tekst fortælles Grundtvigs livsløb. Billederne er 
ikke alle af alt for god kvalitet, men taget med følelse for det væsentlige, der er som 
sagt mange gode kirkegårdsbilleder og billeder af gravminder. Anledningen er 
Grundtvigs 200 års fødselsdag den 8. september 1983, så den er da kommet i god 
tid.
Ejnar Greve: Ad Grundtvigs veje, 96 sider, 140 ill. Chr. Erichsens forlag, København 1981.
Den anden er en rigtig kirkegårdsbog, men den handler kun om eet gravsted, 
nemlig Søren Kirkegaards på Assistens kirkegård i København.
Dette gravsted, der er kirkegårdens mest besøgte, har historiske, dunkle punkter. 
Forfatterinden Grethe Kjær har i et lille skrift forsøgt at trænge ind bag tavlernes 
indskrifter med deres inkonsekvenser. Det er blevet et sobert arbejde, der viser 
indlevelse i slægtens hemmeligheder.
Grethe Kjær: Den gådefulde familie. Historien bag det Kierkegaardske familiegravsted. 48 sider, 12 ill. 
C.A. Reitzels Boghandel, København 1981.
Klip fra aviser
Bygninger.
Værum: Et nyt kapel og redskabsbygning er opført, desuden er stendiget istandsat 
og et nyt lågeparti er udført. Arkitekt: Rolf Graae og Edv. Thomsen. (16.11.81). 
Hobro: Kapellet på Nordre kirkegård bliver nedrevet, da det ville koste 250.000- 
300.000 kr. at sætte i stand og kun bruges fire til fem gange årligt. En klokke flyttes 
til kapellet på Søndre kirkegård. (19.12.81).
Udvidelser og nyanlæg.
Fløng: På nogle nyerhvervede byggegrunde syd for kirkegården har havearkitekt 
Ejv. Langkilde projekteret urnegrave og askefællesgrav. Adgangen til udvidelsen 
sker gennem en åbning i kirkegårdsmuren. (27.2.80).
Ishøj: Et lokalplansforslag er vedtaget i byrådet til udvidelse af Ishøj kirkegård mod 
vest og nord, hvilket ca. vil fordoble kirkegårdsarealet. (21.2.80).
Bindslev: Der er indviet en skovkirkegård med græs og uden afmærkning af gravste­
dernes grænser. (30.11.81).
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